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DEBRECZEKI
b o l y ó 1
Kedd 1884. évi
S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet.
Hatodik kisbérlet. 19-dik szám.
fe b ru á r hó  12-kón:
á
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Rákosi Jenő. Zenéjét sze rt* : . Erkel
Rendező:
Tempefői, debreczeni diák —  
Dorottya . - — —
Lilla, Dorottya gyámleánya -
Nótárius —  —
Zsuzsi, leánya —
Báró S e r te p e r l i—  —
Csipkerózsa (tündér) -
Boszorkány —  —
Professor Silányi —
Adorján, Lilla jegyese —
Mártha —  —
A deígunda —  ■







S  Z  E  1  í
—  ö rley  F lóra.
Í 1 Y E K :
Hatodik, ) , — '
— - — Váczy Vilma. Hetedik,
Nyolczadik
debreczeni diák __
— Halma yné. — ___
— —  Németh József. Első, legény
.
— Krecsányiné. Második, — ____
— Nyilassy Mátyás. Első,
leány
____
-  PálfFy Anna. * Második, ____ . . .
— —  Závodszky Teréz. Első, 1 — — ___ —
— — Rónaszéky. Második,' . — — . — ___
— . —  Landosz Albert. Harmadik, 1f — ___ —
— — Makáyné. *a Negyedik, \^ nagynéne — - — —
— — Havyné. f I Ötödik, í — — — ____
— —  Szida Teréz. 11 Hatodik, 1í ~~ ____
— —  Havy Lajos. -1 Hetedik, 
Nyolczadik,
— — ____ —
—  - Boross Pál. 1 I _ ■— — —
— Szabó László. a ' Ö reg ember — ___ ___
— — Zöldy Sarolta. Öreg asszony — ___ ___



















Debreczeni diákok, parasztok, nagynénik, suhanczok. T örtén ik : az első felvonág a debreczeni nagyerdőben, a második és harmadik felvonás Komárom vár­
m egyében, © század elején.
Helyárak: Családi páholy 6 forint9 alsó- és középpáholy 4  főrint, másodemeleti páholy 3 foHnt, elsőrendű támlás- 
1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egyszinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Tiszltelelcl tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hetedik.kisbériéire, húsz előadásra aláírást nyitok. B érletárak1 
családi páholy 9 0  forint, alsó- és középpáholy 6 0  forint, felső páholy 4 0  forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 
forint. Kérem a m ély e i tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiul czélját, nemzetiségi, inagyarosodási és 
közmüveldési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni _____________________ Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
* Holnap, szerdán, bérletfolyamban :
A Fourchambault-család.
Színmű 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége Odorakor.
Dfbreczen, 18Ő4 Nyom. e város könyvnyomdájában. —195
Krecsányi Ignácz, színigazgató. 
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